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В издании широко показано развитие отечественного предпринимательства. Особое 
место уделено теоретико-методологическим основам и сущности предпринимательства, 
целеполаганию, предпринимательской культуре и интрапренерству. Научным результатом 
книги является классификация предпринимательских сетей и системы их параметрического 
описания, а разработка принципов двухуровневого управления процессом создания и 
функционирования предпринимательских сетей, а также экономико-организационных 
механизмов их реализации на основе формирования локальных и комплексных бизнес-
планов и целевых программ позволяет усовершенствовать систему управления строитель-
ством с учетом положений сетевого подхода к организации производственного цикла. В 
качестве практической части авторами предлагается обоснованный алгоритм разработки 
программы формирования предпринимательской сети и методические подходы к 
структурной оценке эффективности ее функционирования в инновационно-строительном 
комплексе. 
Издание предназначено аспирантам, слушателям системы переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, а также получения второго высшего образования, ученым-
экономистам и руководителям высшего звена управления фирм. 
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